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Åëë³íà Öèõîâñüêà
Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿
ë³òåðàòóðè ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ. Çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ
“Ïîåç³ÿ ªâãåíà Ìàëàíþêà â êîíòåêñò³ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ
çâ’ÿçê³â”. Ç 2005 ð. ïðàöþº ñòàðøèì âèêëàäà÷åì êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà
çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
КАТАСТРОФІЧНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ Є.МАЛАНЮКА
І Ю.ЛОБОДОВСЬКОГО
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ êàòàñòðîô³÷í³ ìîòèâè ó òâîð÷îìó äîðîáêó óêðà¿íñüêîãî
òà ïîëüñüêîãî ïîåò³â ª.Ìàëàíþêà ³ Þ.Ëîáîäîâñüêîãî, ùî â³äîáðàçèëèñÿ â
àìá³âàëåíòíîìó ñïðèéìàíí³ îáðàçó Óêðà¿íè â àíòèíîì³ÿõ äîáðà ³ çëà, çîáðàæåííÿ
íèìè àïîêàë³ïòè÷íî¿ êàðòèíè ñâ³òó, ñï³ëüíå òà â³äì³ííå â îïèñàõ ïðèðîäè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êàòàñòðîô³çì, êàòàñòðîô³÷íå ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, àíòèíîì³ÿ, ä³àðõ³ÿ,
Àïîêàë³ïñèñ.
Ellina Tsykhovska. The motif of catastrophe in the literary works by Ye.Malaniuk
and Yu.Lobodovsky
The article investigates the motif of catastrophe in the literary heritage of the Ukrainian
poet Ye.Malaniuk and the Polish poet Yu.Lobodovsky. This motif underlies the ambivalent
imago of Ukraine peculiar to both Ye.Malaniuk and Yu.Lobodovsky, and reveals itself in
the antinomy of good and evil as well as in the apocalyptical picture of the world and the
landscape descriptions peculiar to each of the authors.
Key words: catastrophic mood, catastrophic worldview, antinomy, diarchy, Apocalypse.
Ïîä³¿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 1914-1918 ðð., æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ 1917 ð.,
ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè òà âèçâîëüíî¿ â³éíè 1920 ð., áåçïîñåðåäí³ì ó÷àñíèêîì ÿêèõ
áóâ óêðà¿íñüêèé ïîåò-åì³ãðàíò ª.Ìàëàíþê, ïîðÿä ³ç ïîðàçêîþ é ðîçïàäîì ÓÍÐ òà
âèìóøåíîþ åì³ãðàö³ºþ çóìîâèëè ôîðìóâàííÿ éîãî êàòàñòðîô³÷íîãî ñâ³òîáà÷åííÿ.
Ö³ ÷èííèêè ïîä³ëèëè ñâ³ò ìèòöÿ íà “òóò” ³ “òàì”, äå êîíöåïò “òóò” óæå ì³ñòèâ ó
ñîá³ îáðàç íå áàòüê³âùèíè, à ³íøèõ êðà¿í òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ, à “òàì” –
ñïîìèí ïðî áàòüê³âùèíó – çàãóáëåíó Àðêàä³þ, ÿêó ª.Ìàëàíþê â³äòâîðþâàâ ó
ñâî¿é ïîåç³¿: “Òàì ñâèñò õåðñîíñüêîãî ïðîñòîðó! / À òóò: â â³êí³ îïóñòèø
øòîðó – / ² ï’ºø, ñàìîòí³é, ñìåðòíèé á³ëü” [4, 98].
Ó ïóáë³öèñòèö³ òà ïîåòè÷í³é òâîð÷îñò³ ì³æâîºííîãî ïåð³îäó ïîëüñüêîãî
ïèñüìåííèêà Þ.Ëîáîäîâñüêîãî òàêîæ ïðèñóòíº â³ä÷óòòÿ çàãðîçè äëÿ áàòüê³âùèíè
ç áîêó ôàøèñòñüêî¿ äèêòàòóðè é ðàäÿíñüêî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ Ðîñ³¿. Ìîòèâàìè
êàòàñòðîô³çìó, óñâ³äîìëåííÿ íåìîæëèâîñò³ ïîâåðíåííÿ ÿê äî âåëèêî¿, òàê ³ äî
ìàëî¿ â³ò÷èçíè (ðîäèíè, ð³äíîãî äîìó, ïðèÿòåë³â) ïðîéíÿòà, çîêðåìà, éîãî ïîåìà
“Wiosna zdradzona”.
Óêðà¿íñüêèé ³ ïîëüñüêèé àâòîðè, ñïðèéìàþ÷è ñó÷àñíó ¿ì åïîõó ÿê âîðîæó,
êðèâàâó, õèæó, ñòðàøíó é ã³ðêó,  â³ä÷óâàþòü ñåáå ñàìîòí³ìè, ¿õ îõîïëþþòü ìåëàíõîë³ÿ
é â³ä÷àé: “Îäèí, – / ÿêèì æå êðèêîì ùå ìàþ êðè÷àòè / Êð³çü ³ñòîð³¿ ÷îðíèé
â³òåð, / Ñòðàøíî¿ åïîõè ñèí?” [4, 103], “Ñòîìèëèñü ñïàëåí³ óñòà / Êðè÷àòü àíàôåìó
åïîõàì” [4, 63], “Ñàìà äîáà – ãëóõèé Áåòõîâåí, / Ñàìà äîáà – ñë³ïèé Ãîìåð” [4,
Ïîåò³â ñòðàøèòü íåâ³äîì³ñòü ìàéáóòíüîãî:
425]. Þ.Ëîáîäîâñüêèé ââàæàº ñâ³é ÷àñ åïîõîþ “Kleski, glodu i pomoru” [3, 88].
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Ó ª.Ìàëàíþêà: Ó Þ.Ëîáîäîâñüêîãî:
Òà ñòðàøíî, ñòðàøíî æèòü ìèíóëèì...
Áóäó÷èíà...ãëóõèé òóìàí [4, 77]. nam nasz los niewiadomy [3, 56].
ª.Ìàëàíþê óâîäèòü äî ñâî¿õ òâîð³â ìîòèâ ê³íöÿ ñâ³òó, íå ðàç ïîð³âíþº ñó÷àñíó
éîìó åïîõó ç “àïîêàë³ïñèñîì”: “Ñåðöåì ñïàëåíèì – âñå ïåðåæèòî / Â àïîêàë³ïñ³
õèæèõ ë³ò” [4, 117], “Äå àïîêàë³ïñ òèõ ïðîðîê³â, / Ùî ïîâåäóòü â îñòàíí³é øòóðì?”
[4, 65], “Ç àïîêàë³ïñè ï³ëü Òâî¿õ, ç ïåêëà Òâîº¿ êðàñè” [4, 155]. Äëÿ óâèðàçíåííÿ
çîáðàæóâàíîãî ïîåò, êð³ì ³ìåííèêà “àïîêàë³ïñ”, âèêîðèñòîâóº ³ ïðèêìåòíèêè,
óòâîðåí³ â³ä íüîãî: “àïîêàë³ïòè÷íà òèøèíà”, “àïîêàë³ïòè÷íèé çâ³ð” òîùî.
Îáîâ’ÿçêîâ³ àòðèáóòè Àïîêàë³ïñèñó – âîäà ³ âîãîíü, ùî íàä³ëåí³, çà Á³áë³ºþ, ÿê
ðóéí³âíîþ, òàê ³ î÷èùóâàëüíîþ ñèëîþ. Çã³äíî ç Îäêðîâåííÿìè ²îàííà Áîãîñëîâà,
ê³íåöü ñâ³òó ïî÷íåòüñÿ ïîòîïîì, à äîâåðøèòü óñå âîãîíü. Ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³ ö³
ñèëè íå ìîæóòü çàøêîäèòè îäíà îäí³é. Âîäà â äàâí³é Ãðåö³¿ òà â Ðóñ³-Óêðà¿í³ áóëà
óîñîáëåííÿì òâîðåííÿ é âîäíî÷àñ çíèùåííÿ; ñèìâîëîì Ïðàìàòåð³ Ñâ³òó [5, 29].
Âîãîíü (Ñâàðîã) ÿê ïåðâ³ñíà ìàòåð³ÿ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ïîä³áíèé çà ñâîºþ ñåìàíòèêîþ
äî âîäè é òàêîæ íàä³ëåíèé ðóéí³âíîþ ñèëîþ é ñèëîþ æèâîòâîðíîþ, î÷èùóâàëüíîþ.
Çà â³ðóâàííÿìè ïðàóêðà¿íö³â, â³í ³ Äàíà – áîãèíÿ ð³÷îê – ïîºäíàâøèñü, óòâîðèëè
Çåìëþ òà âñå ñóùå íà í³é [5, 28].
Âîäà é âîãîíü ó ïîåç³ÿõ ª.Ìàëàíþêà âèêîíóþòü òðàäèö³éíó äëÿ íèõ ðîëü çàáóòòÿ
³ ñïîãàäó, î÷èùåííÿ é â³äðîäæåííÿ: “Äí³ñòåð òå÷å ïðóäê³ø... / ² âñå ñòèðàºòüñÿ –
ðîçëóêà, çìîðøêè, ðîêè. / ² âñå âåðòàºòüñÿ – ä³äèçíà, þí³ñòü, äàëü” [4, 412],
“Âîãíåííà êàðà ïîêàðà ïðîñòîðè, / Ñòàðà çåìëÿ â³äðîäèòüñÿ â îãí³” [4, 168].
Ðîç÷àðóâàííÿ äîáîþ, íàðîäîì, ùî íå ï³äòðèìàâ ñâî¿õ âàòàæê³â, âèëèëîñÿ â
ª.Ìàëàíþêà â àìá³âàëåíòíå ñïðèéíÿòòÿ Óêðà¿íè. Â³äîáðàæåíà â àíòèíîì³ÿõ äîáðà
³ çëà, ñâÿòîñò³ òà áåçáîææÿ áàòüê³âùèíà ïîñòàº òî ÿê “Ñòåïîâà Åëëàäà” – “àíòè÷íî-
ÿñíà”, “Ìàäîííà äèêèõ ï³ëü”, á³áë³éíà Ìàð³ÿ, òî ÿê “×îðíà Åëëàäà” – “Àíòèìàð³ÿ”,
“â³äüìà”, “çðàäëèâà áðàíêà”, “ïðîêëÿòèé êðàé”, “ïîâ³ÿ õàí³â ³ öàð³â”. Äî òîãî æ
“Ñòåïîâà Åëëàäà”, ÿê ñëóøíî çàçíà÷àº Þ.Êîâàë³â, ³ç ïðîòå¿÷íîþ ëåãê³ñòþ
“ïåðåò³êàëà ó “×îðíó Åëëàäó” [2, 50]. ª.Ìàëàíþê íåíàâèäèòü ñâîþ â³ò÷èçíó çà
íåâèïðàâäàí³ ñïîä³âàííÿ, çàñóäæóþ÷è ³ ïðîêëèíàþ÷è ¿¿ ç óñ³ºþ ïðèñòðàñòþ é
åêñïðåñ³ºþ, íà ÿêó áóâ çäàòåí: “Áóäü ïðîêëÿòà â ïðàòüì³ ñâîº¿ íî÷³ / Âñ³ºþ
ïðèñòðàñòþ ìîéîãî ãí³âó! / Âñ³ì áîæåâ³ëëÿì ìîéîãî íàòõíåííÿ!” [4, 209].
Ïîåòèêà êðàéíîù³â, àíòèòåçè, ïîðîäæåíà ñóïåðå÷ëèâîþ ðåàëüí³ñòþ, ïîñòàº ÿê
ïðèêìåòà ñâ³òîñïðèéìàííÿ, ÿê âèÿâ áîë³ñíî¿ ëþáîâ³ äî Óêðà¿íè é âîäíî÷àñ íåäîâ³ðè
äî íå¿, ùî ìåæóº ç ïðîêëÿòòÿì. Ä³àðõ³ÿ ïî÷óòò³â ëþáîâ³ é íåíàâèñò³ – ôåíîìåí,
ÿêèé ìîæíà ñïîñòåðåãòè ó òâîð÷îñò³ òàêèõ ìàéñòð³â æàíðó, ÿê Ò.Øåâ÷åíêî, ².Ôðàíêî,
Ï.Êóë³ø, À.Ì³öêåâè÷, Ì.Ëåðìîíòîâ, Ï.×ààäàºâ.
ßê ³ ª.Ìàëàíþê, Þ.Ëîáîäîâñüêèé îïèñóº Óêðà¿íó áåç óñ³ëÿêèõ ïðèêðàñ, ó
ì³íëèâîñò³ ¿¿ ïðèðîäè. Íà ïðîòèâàãó óêðà¿íñüêîìó ìèòöåâ³ éîãî ïîçèö³ÿ – öå
íåéòðàëüíà ïîçèö³ÿ ñâ³äêà ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é, ÿêèé õî÷à é ðàòóº çà ïîëüñüêî-
ñâîºð³äíèé ðàé, òî ì³ñöå ñòðàæäàíü ³ á³éí³, òî ðîäþ÷à Ìàòè, òî Ìà÷óõà, ùî ìîðèòü
ãîëîäîì. Îñîáëèâî âèðàçíî êàòàñòðîô³÷íèé îáðàç Óêðà¿íè çìàëüîâàíèé
Ñ.Ãîðäèíñüêèé ó ñòàòò³ “Ïîåç³ÿ Þ.Ëîáîäîâñüêîãî ³ ¿¿ óêðà¿íñüê³ ìîòèâè” çàçíà÷àº,
ùî îñíîâíà òåìà “óêðà¿íñüêèõ” òâîð³â Þ.Ëîáîäîâñüêîãî – çîáðàæåííÿ òðàãåä³¿
Óêðà¿íè, ÿêó ïîåò óáà÷àâ ó ôàòóì³ íàðîäó, ïîêèíóòîãî íàïðèçâîëÿùå ñåðåä
áåçìåæíèõ àç³éñüêî-ºâðîïåéñüêèõ ïðîñòîð³â: “...óêðà¿íñüêà äóøà ÷óº ñüîãîäí³ òó
ñàìó òðèâîãó, ùî â îáëè÷÷³ ïå÷åí³çüêèõ, êàñîçüêèõ ÷è òàòàðñüêèõ îðä, ùî íà÷å
óîñîáëþþòü ïåðâ³ñí³ ñèëè ïðèðîäè...” [1, 411].
Ó ðåëÿö³¿ “íàðîä-òâîðåöü” îáèäâà ïîåòè íàãîëîøóþòü íà â³äñóòíîñò³ äóõîâíî¿
ºäíîñò³ íàðîäó ç³ ñâî¿ìè ãåðîÿìè. Ñêàæ³ìî, ª.Ìàëàíþê, õàðàêòåðèçóþ÷è òèï
My placzemy, nie wiemy,
ïîåìàõ Þ.Ëîáîäîâñüêîãî ïðî Óêðà¿íó ïîñòàº â äóàë³ñòè÷í³é â³ç³¿ – “ziemi pohanbionej,
kleski glodu i pomoru” é çåìë³ æèòòºäàéíî¿. Óêðà¿íà â çîáðàæåíí³ öüîãî àâòîðà – òî
óêðà¿íñüêèé ñîþç, îäíàê çìàëüîâóº ïîä³¿ áåç îñîáëèâî¿ åêñïðåñ³¿. Àðõåòèï çåìë³ â
Þ.Ëîáîäîâñüêèì ó ïîåìàõ “Piesn o glodzie” (“Ziemia trujaca wlasny dzieci”, “ziemia
cmentarna”), “Piesn o Ukrainie” (“Puchnaca z glodu, / pchana kolbami w mrok Sybiru”).
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óêðà¿íöÿ, ñòâåðäæóº, ùî â³í “çðàäëèâèé, õèòðèé, òåìíèé ³ ëåäà÷èé...” [4, 418], 
“Êàë³êà âèêëÿòèé – òàêèé â³í ³ äîíèí³: / Ñë³ïèé êîáçàð – ñï³âà ñâ³é â³÷íèé æàëü. 
/ Òþõò³é – õîõîë...” [4, 588], à îòæå, ñàì âèíåí ó ñâî¿õ íåùàñòÿõ. Þ.Ëîáîäîâñüêèé 
íàòîì³ñòü ïîêëàäàº ïðîâèíó íà äâ³ íàö³¿ – óêðà¿íñüêó é ïîëüñüêó, çâèíóâà÷óþ÷è 
¿õ ó íåçäàòíîñò³ ïîðîçóì³òèñÿ: “Biliśmy sami ostry ćwiek po ćwieku do wspólnej 
trumny” [3, 44].
Äðàìàòèçì ïîåç³¿ Þ. Ëîáîäîâñüêîãî âèÿâëÿºòüñÿ â îïîçèö³ÿõ “äîáðî-çëî”, 
“â³éíà-ìèð”, “æèòòÿ-ñìåðòü”, “êðàñà-ïîòâîðí³ñòü”, “íàä³ÿ-ïåñèì³çì”. Ïîºäíàííÿ 
ðîìàíòèçìó òà êàòàñòðîô³çìó äîì³íóº ó òâîðàõ ïîåòà “Pieśń o głodzie”, “Ziemia 
cmentarna”, “Słowo o koniach”, “Na śmierć powieszonych Ukraińców”, “Wiosna 
zdradzona”, “Czarny sen”. Â³ä÷óòòÿ êàòàñòðîô³çìó ïîñèëþþòü ñëîâà-îáðàçè “wichr”, 
“ziemia cmentarna”, “popiół”, “popielisko”, “jeżdzie bez głowy”, “szlochy”, “błaganie”.
Óò³ì, êð³çü êàòàñòðîô³÷í³ ìîòèâè áåçíàä³¿ ïðîáèâàºòüñÿ ðîìàíòè÷íà ðåëÿö³ÿ 
áóäîâè ñâ³òó: æèòòÿ – ñìåðòü – æèòòÿ; ïîåòè çîáðàæóþòü ñòàíîâèùå Óêðà¿íè â 
ä³àïàçîí³ â³ä æàõëèâî¿ ðåàëüíîñò³ äî îïòèì³ñòè÷íî¿ çàðÿäæåíîñò³ íà ùàñëèâå 
ìàéáóòíº. Íåâèïàäêîâî Ä.Äîíöîâ íàçâàâ ïîêîë³ííÿ ª.Ìàëàíþêà “òðàã³÷íèìè 
îïòèì³ñòàìè”. Ó ¿õí³é ïîåç³¿ ïîðÿä ³ç ïåñèì³ñòè÷íèìè ìîòèâàìè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ 
ðàïòîâ³ ïðîáëèñêè, ùî ïåðåäð³êàþòü ï³äíåñåííÿ, â³äðîäæåííÿ â ìàéáóòíüîìó. 
Ó ª.Ìàëàíþêà:    Ó Þ.Ëîáîäîâñüêîãî: 
Êð³çü ãíî¿ùà, êð³çü öâèíòàð³ ðó¿í              I znów spotkają się dłonie w Winnicy
Áóÿòèìå íåñòðèìíèé ðóõ ïðèðîäè             i nikt
², çàì³ñòü öèõ êàë³÷íèõ óêðà¿í,                 tych rąk nie rozerwie! [3, 63].
ðîñëèíàìè çðîñòàòèìóòü íàðîäè [4, 167].
Ïîåìà Þ.Ëîáîäîâñüêîãî “Pieśń o Ukrainie” ÷³òêî ïîä³ëÿºòüñÿ íà äâ³ ñìèñëîâ³ 
÷àñòèíè. Ó ïåðø³é çìàëüîâóºòüñÿ ðàáñüêå ñòàíîâèùå Óêðà¿íè, ñòîð³íêè ¿¿ 
áàãàòîñòðàæäàëüíî¿ ³ñòîð³¿, ó äðóã³é àâòîð ïîäàº â³ç³þ íîâî¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè, 
ÿêîþ âîíà ñòàíå â ìàéáóòíüîìó: “Milionem wolt uderzy serce, / zmartwychpowstałej 
Ukrainy!” [3, 60].
Êëàñè÷íà á³íàðíà îïîçèö³ÿ “ñâîáîäà-íåâîëÿ” ïåðåäáà÷àº âòðó÷àííÿ òðåòüî¿ ëàíêè, 
ùî çóìîâëþº ïåðåõ³ä â³ä îäíîãî ñòàíó äî ³íøîãî. Ïðîñòåæèòè öå ìîæíà íà 
ïðèêëàä³ ïîåç³¿ “Pochwała Ukrainy”, äå Óêðà¿íà îêðåñëåíà ÷åðåç êîíòðàñòí³ 
ìîäèô³êàö³¿ ñòàíó: ó çâè÷àéíîìó æèòò³ âîíà ïîñòàº ÿê “Melodią”, ó ãí³â³ ÿê “Krwią 
i pożarem”, à äàë³ – ÿê “będziesz zieleńsza od winnej Burgundii, bardziej ³unna 
od Andegawenii”. Òðèâèì³ðíèé ñòàí (ïîâñÿêäåíí³ñòü – ãí³â – ³äåàë³çîâàíèé ðàé) 
ïðèð³âíþºòüñÿ çà àíàëîã³ºþ äî íåâîë³ – áîðîòüáè çà âèçâîëåííÿ – íåçàëåæíîñò³.
² óêðà¿íñüêèé, ³ ïîëüñüêèé ïîåòè ïîêëàäàþòü íà Óêðà¿íó ì³ñ³þ Ìåñ³¿, àäæå 
êîæíà ïîíåâîëåíà íàö³ÿ, íà äóìêó ª.Ìàëàíþêà, îçáðîþºòüñÿ ìåñ³àí³çìîì ÿê 
âèùîþ ôîðìîþ íàö³îíàëüíî¿ ³äåîëîã³¿. Ï³äâàëèíè êîíöåïö³¿ ìåñ³àí³çìó íàö³¿ 
çàêëàëè ïðåäñòàâíèêè êëàñè÷íî¿ í³ìåöüêî¿ ô³ëîñîô³¿ (ê³íåöü XVIII – ïî÷àòîê 
XIX ñò.) É.Ô³õòå ³ Ã.Ãåãåëü. Íà äóìêó ª.Ìàëàíþêà, Óêðà¿íà ìîæå ñòàòè îá³òîâàíîþ 
çåìëåþ: “À ÿ çãîðàþ ³ áîðþñü, / Ùîá íàä ëàíàìè Óêðà¿íè / Çàñÿëà Õàíààíîì 
– Ðóñü” [4, 56].
Â³äøòîâõóþ÷èñü â³ä êîíöåïö³é Ì.Êîñòîìàðîâà òà É.Ãåðäåðà, ª.Ìàëàíþê ³ 
Þ.Ëîáîäîâñüêèé âèáóäîâóþòü òåîð³þ, çã³äíî ç ÿêîþ Óêðà¿íà ñòàíå íîâîþ Ãðåö³ºþ, 
áî ìàº âñ³ óìîâè äëÿ öüîãî: ñïðèÿòëèâèé äëÿ ïðîæèâàííÿ êë³ìàò, âèõ³ä äî äâîõ 
ìîð³â, ïëîäþ÷ó çåìëþ, òàëàíîâèòèé íàðîä. Îáðàçó Óêðà¿íè â çîáðàæåíí³ îáîõ 
ïîåò³â âëàñòèâèé á³áë³éíèé ìîòèâ ñòðàæäàííÿ, ÷åðåç ÿêèé âîíà ïðèéäå äî 
íåçàëåæíîñò³. Îòæå, çã³äíî ç ³äåºþ óêðà¿íñüêîãî ìåñ³àí³çìó ìóêè Óêðà¿íè ìàþòü 
âðÿòóâàòè ñâ³ò. Óêðà¿íà â ³íòåðïðåòàö³¿ ³ ª.Ìàëàíþêà, ³ Þ.Ëîáîäîâñüêîãî – 
âåëèêîìó÷åíèöÿ, ÿêó âèð³çíÿº îäíà ç òðàäèö³éíèõ õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîò – ïîêîðà. 
Ó òâîðàõ îáîõ ïîåò³â âîíà îïðèÿâíþºòüñÿ ÷åðåç ìîòèâ ìîâ÷àííÿ, í³ìîòè:
…zawsze milcząca w 
skurczu sinych, spękanych ust… [3, 60],
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Ziemio, ziemio, ty jedna wiesz,
wiesz o wszystkim, choć wszystko przemilczysz! [3, 52],
Í³ìà çåìëÿ, ùî öâèíòàðåì çàñíóëà [4, 175],
×àñ, Ãîñïîäè, íà ñàìîòó é ïîêîðó [4, 426].
Ïîêîðà âëàñòèâà êîæíîìó óêðà¿íöåâ³, ÿêèé íàâ³òü óìèðàº ìîâ÷êè, ùî ïåðåäàºòüñÿ 
â åï³çîä³ ïîåìè Þ.Ëîáîäîâñüêîãî òðüîìà ð³çíèìè ñèíîí³ìàìè ³ç ñåìàíòèêîþ 
“ìîâ÷àííÿ”: “í³ì³ óñòà”, “æîäíîãî êðèêó àáî æåñòó”, “ìîâ÷àçíà çåìëÿ”:
Oczy głuche i usta nieme,  ani krzyku jednego ni gestu…
serca tłuką w ostatniej grozie. Tak padali w milczącą ziemiê… [3, 54].
Cz³apie w b³ocie wiosennym krok,
Ìîòèâ ìîâ÷àííÿ ÿê àêò ïîêîðè ª.Ìàëàíþê âèêîðèñòîâóº â ê³ëüêîõ çíà÷åííÿõ: 
1) ïîêîðè; 2) áåçä³ÿëüíîñò³ òà ³í.: “² çíàþ, ùî äåñü òè, â òàê³ì, ÿê ÿ, òðåìò³íí³, / 
Ç³òõàºø ³ ìîâ÷èø, ³ ìîëèøñÿ ñàìà” [4, 343], “Òàì òèøåþ ìåðòâîþ / Ìîâ÷èòü 
ïðîñòîð” [4, 69].
Ï³ñëÿ ñòðàæäàíü â Óêðà¿í³-çåìë³ íàðîäèòüñÿ Ñïàñèòåëü – Õðèñòîñ, ÿêèé äëÿ 
óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â ñòàâ ñèìâîëîì ¿õí³õ ïðàãíåíü, áî ÷åðåç ñòðàæäàííÿ îòðèìàâ 
â³÷íå æèòòÿ. Îáðàç ²ñóñà Õðèñòà ÿê óîñîáëåííÿ âåëèêî¿ ëþáîâ³ äî ëþäåé 
íàéïîïóëÿðí³øèé ó ë³ðèö³ “ïðàæàí”. Ó É.Ìàõàðà ª.Ìàëàíþêà ö³êàâèòü ãëîðèô³êàö³ÿ 
ñàìîïîæåðòâè é ìóê Õðèñòà çàðàäè ñïàñ³ííÿ ëþäñòâà (â³ðø É.Ìàõàðà “Ãîëãîôà”): 
Éøîâ çâ³ñòóâàòü íåáåñíóþ äåðæàâó  Õò³â äóøàì ïðîñòèì äî ñâÿòî¿ ñëàâè
Óáîãèì, õâîðèì. Õò³â äëÿ ùèðèõ ñåðöü Âêàçàòè ïóòü. À ç ïîêîë³íü ëþäñüêèõ
Ñêàðáè â³äêðèòü áåçö³íí³, íåñìåðòåëüí³, Õîò³â Àäàìîâå ïðîêëÿòòÿ ñòåðòè [4, 498].
Ó ïðèõîä³ Ìåñ³¿ ïîåò óáà÷àº çä³éñíåííÿ ñâîº¿ äàâíüî¿ ìð³¿ – çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ 
íåçàëåæíîñò³: “Ïðèïîíò³éñüêèì ñòåïàì ïîðîäè ñòåïîâîãî Ìåñ³þ, Ìàäîííî Äèêèõ 
Ï³ëü”. Ðîëü Ìåñ³¿ ìàº âçÿòè íà ñåáå äåðæàâíèé ìóæ, ñõîæèé íà á³áë³éíèõ ïðîðîê³â, 
îáðàçè ÿêèõ – Ìîéñåÿ, àïîñòîëà Ïåòðà, ªðåì³¿, ñâÿòîãî Ïàíòåëåéìîíà, à òàêîæ 
Àíãåëà, Àðõàíãåëà, Ãîëóáà-äóõà – ª.Ìàëàíþê ³íòåðïðåòóâàâ íà ñòîð³íêàõ ñâîº¿ 
ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³. Âîíè ïîâ’ÿçóþòü àêñ³îëîã³þ õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³ ç 
äåðæàâíèöüêîþ ³äåîëîã³ºþ.
Îáèäâà ïîåòè ó ñâîºìó äîðîáêó øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ñèìâîë³êó êðîâ³ ç 
ð³çíèìè ¿¿ ëåêñåìàìè: “ðóá³íè êðîâ³”, “êðèâàâèì òóìàíîì ïîâèòèé”, “ï³ä 
çàêðèâàâëåí³ ï³ñí³” (ª.Ìàëà íþê), “krew zakipiała w czarnym poemacie”, “krwawy 
księżyc złowrogo dymi”, “krwawo oświetla czarne noce” (Þ.Ëîáîäîâñüêèé).
Ó ïîåì³ “Hellada Scytyjska” ìîãóòíîñò³ ³ ïðîöâ³òàííþ óÿâíîãî ñâ³òó 
Þ.Ëîáîäîâñüêèé ïðîòèñòàâëÿº çàíåïàä ñâ³òó ðåàëüíîãî òà ðîç÷àðóâàííÿ â íüîìó. 
Îñîáëèâîñò³ ÷àñîïðîñòîðó òâîðó ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî ÷àñ íåíà÷å ïåðåì³ùàºòüñÿ, 
çóïèíÿºòüñÿ, óíàñë³äîê ÷îãî âèíèêàº ñï³ëüíèé ïðîñò³ð äëÿ ³ñíóâàííÿ Óêðà¿íè, Ãðåö³¿ 
³ Ïîëüù³. Ïîëüñüêà äîñë³äíèöÿ òâîð÷îñò³ Þ.Ëîáîäîâñüêîãî À.ßêóáîâñüêà-Îæóã 
ïîÿñíþº, ùî öåé ïðèéîì äàâàâ çìîãó ñòåðòè ìåæ³ ì³æ íàðîäàìè: “…ïîÿâà ãåðî¿â 
ì³ôîëîã³÷íèõ í³âåëþº, ñòèðàº ìåæó, ñëóæèòü âêàç³âêîþ íà ñï³ëüíèé ðîäîâ³ä” [6, 
154]. Íà äóìêó À.Ñîáåñüêî¿, “…íàêëàäàííÿ ÷àñ³â – öå òàêîæ ñïåöèô³÷íèé ñèìâîë 
ïåðåêîíàííÿ àâòîðà ó ôàòàë³çì³, ùî òÿæ³º íàä ³ñòîð³ºþ Óêðà¿íè é óñâ³äîìëþºòüñÿ 
ÿê íåñê³í÷åííå ïîâòîðåííÿ ïîðàçîê ³ çàãðîç” [7, 23].
Ó ïîåì³ Þ.Ëîáîäîâñüêîãî “Helladzie Scytyjskiej”, íà äóìêó ².Øèïîâñüêî¿, íåìà “àí³ 
åï³÷íîãî ñïîêîþ, àí³ â³äñòîðîíåíîñò³, à º ïåðåä÷óòòÿ çàãèáåë³” [8, 72]. Ïîðÿä ³ç 
ìîäåëëþ ì³ô³÷íîãî “ìèðó” â í³é ïðèñóòí³ êàòàñòðîô³÷í³ ìîòèâè íàáëèæåííÿ â³éíè, ùî 
óâèðàçíþºòüñÿ ïîõîâàëüíî-îáðÿäîâîþ ñèìâîë³êîþ (“groby”, “na trzyznach”, “śród 
piekieł”, “mroczne widmo Peryklesa”), ïîñòàòÿìè ñëàâåòíèõ âî¿í³â, îáðàçîì áîéîâîãî 
êîíÿ òîùî. Ì³ë³òàðèçì ó ïîåç³¿ Þ.Ëîáîäîâñüêîãî òà ª.Ìàëàíþêà, çóìîâëåíèé 
áåçïîñåðåäíüîþ ó÷àñòþ îáîõ ó áîéîâèõ ä³ÿõ, âèÿâèâñÿ â îïèñàõ ³ñòîðè÷íèõ áèòâ, 
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ïîñâÿòàõ íàö³îíàëüíèì ãåðîÿì, çàêëèêàõ òà ïðîðîêóâàííÿõ. Áîéîâèé äóõ ª.Ìàëàíþêà 
ãàðòîâàíèé ³ñòîð³ºþ ð³äíîãî ì³ñòà Íîâî-Àðõàíãåëüñüêà (ç 1821 äî 1857 ðîêó âîíî 
áóëî â³éñüêîâèì ïîñåëåííÿì), íàâ÷àííÿì ó â³éñüêîâ³é øêîë³, ó÷àñòþ ó çáðîéí³é áîðîòüá³ 
1917-1920 ðð., ùî é çóìîâèëî ëàï³äàðí³ñòü õóäîæíüî¿ ìàíåðè óêðà¿íñüêîãî ïîåòà.
Þ.Ëîáîäîâñüêîìó, ÿê ³ ª.Ìàëàíþêó, âëàñòèâå ïåðñîí³ô³êîâàíå çìàëþâàííÿ 
îáðàçó çåìë³, êðà¿íè. Ïðèðîäà, ÿêà çàçâè÷àé âèñòóïàº ó÷àñíèöåþ ïîä³é ³ êîíôë³êò³â 
ì³æ ëþäüìè, ñëóæèòü òàêîæ ñâîºð³äíèì êîíòðàñòîì. Ñêàæ³ìî, Þ.Ëîáîäîâñüêèé 
çà äîïîìîãîþ ïàðàëåë³çìó îïèñóº óÿâíèé ñâ³ò Ñê³ôñüêî¿ Åëëàäè, ìåøêàíö³ ÿêî¿ 
ïåðåéìàþòüñÿ ïîâñÿêäåííèìè ñïðàâàìè, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íàáëèæàºòüñÿ â³éíà. 
Åâð³ä³êà ñïèòü, à “z nawisłego mosiądzu idą błyski i zbiera się burza”; ñòåïîâ³ 
Àð³àäíè âèá³ëþþòü ïîëîòíà, à “w gęstwinie stoi / bóg Ares z ciężką tarczą”, 
êîðîëü Áîëåñëàâ âèõîäèòü ó ïîâíîìó â³éñüêîâîìó îáëàäóíêó (“w kirysie, uderza 
szczerbcem we wrota, jak w złotą sławę”), Êè¿â ïåðåòâîðþºòüñÿ íà “stary achajski 
Wawel”, à òðîÿíñüê³ ïàííè ãîëîñÿòü íàä îñòàíêàìè Ñèìîíà Ïåòëþðè.
Îòæå, æèòòºâ³ ïåðåæèâàííÿ ª.Ìàëàíþêà ³ Þ.Ëîáîäîâñüêîãî çóìîâèëè ïîÿâó 
êàòàñòðîô³÷íèõ ìîòèâ³â ó òâîð÷îìó äîðîáêó îáîõ ïîåò³â. Àëå ÿêùî ª.Ìàëàíþê 
ïîêëàäàº ïðîâèíó çà íåãàðàçäè ñâîãî íàðîäó íà îñ³áí³ñòü óêðà¿íöÿ, òî 
Þ.Ëîáîäîâñüêèé çâèíóâà÷óº íàö³¿ – óêðà¿íñüêó é ïîëüñüêó – çà ¿õ íåçäàòí³ñòü 
ïîðîçóì³òèñÿ. ßêùî â Þ.Ëîáîäîâñüêîãî ðîìàíòè÷íèé îïèñ ïðèðîäè êîíòðàñòóº ç 
êàòàñòðîô³÷íèì ñïðèéíÿòòÿì ñâ³òó, òî â ª.Ìàëàíþêà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ºäí³ñòü 
ëþäèíè ³ ïðèðîäè: ïåðñîí³ô³êîâàíà ïðèðîäà – ó÷àñíèöÿ ïîä³é – “ïðîâîêóº” êàðòèíè 
êàòàñòðîô³çìó.
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æàíðîâî-ñòèë³ñòè÷íîìó ð³âíÿõ ó êîíòåêñò³ “ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè”, çîêðåìà é 
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